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(De la Gaceta nl1m. 311.)
REAL DECRETO
~~AlES OROENES
El Pruldente del Coneejo de Klrtlttro.,
MIGUl:L PalillO DE RlVEIlA y OallAlf.!IA
lIIistIriD .. Intrlnijl PtldIra J..._Excmo. Sr.: Acor-dada· la oasisten-
cia de la Junta Técnica e Inspectora
de RadiocomunicaciÓD a l}QS reuniO'-
DJes de la. U n i 6 n InteI1llacional de lImo Sr. : Vista. la J>étici6D f<Jl1lla.
Radiodifusi6n, que ha <1e celebr.aT6e, lada por el ErcmQ. Sr. Capi~ ~
~n Barcelona en el roes ~ nO'V'lem- .IlJeral de la cuarta regi6n, D. Emilie
me Qctual, . I Barrera Luyando, en solicitud de qae
S. M. el Rey (q. D. g.l, de con-. se loe ooncodan, en c~idwJ.de ckp6-
fonnidad COn los preaept06 del rt- 6ito a1Jgunos cuadros de 1011 enlta-
glalIIlento de 18 de juni.o die 192 4 ,(Ga- t~ 'en los MU5e08, para colocarto.
ceta 'núm. 71 ), que l.lDlfi<:a 1&6 d;letas en 131 galería de la C~pitao!a g.eae-
y viáticos para todo.s loe. func10na- ral de Barceooe.a.. y de COIlfonaidad
rios, h-a' ten~do a bll'D' <1I5'J)Oncr lo Con el mforme ~tido por la Jwrta
siguiente: ¡del pa:tronafo del Museo N.:lciOlla1 lile
1.0 Que asistan coml) representan- Arte Moderno/ I .
t~ de dicha Junta a -las citada. JI&-
uniones el Excmo. Sr. D. Ju'1ián Gil
Clemente, coronel de IngenÍlel"Oll;
D. J 06é Latorre y Cerv~ra, je'/ie del
A propuesta de!l Presidente del Cuerpo de Telégrafos; D. Antonio
Consejo de Ministros, de acuerdo con Grancha Baixauli, ingeniero ind\K.-
éite y con arreglo a los .articulas sex- trial, y D. Cástor Ibáñez. el:! Aldecoa,
to y octavo del real decreto c;ie Z9 de capitá.n -de corbeta, presl9.ente r vo.-
julio de 1910' \ cales, respectivamente, die la misma.
Vengo en ~onceder la Gran Cruz :¡;o Los designados para el Qes..
de la Orden Civil de Beneficencia, empeño de dicha comisión, de diez
C011 distintiv·o blanco, al excélentf!li-: dfas de dur,aóón, tendrán' derecho
mo Sr. D. Severiano Mart(nez Ani-I al devengo de las diet36 neglamenta-
do Ministro de la Gobernación, por I rj... con cargo a los distintos Mim.
los' grandes méritos contraídCl!l con· te:rio. c.e que <I~nd~ y Jefectuam
tribuyendo a Ja obr.a. pacificadora de 101 viajes neces.uios por tUletlta del
la Nación, realizando fructuosa ges- E'tado; y ,
ti6n aJ frente del! Gobierno civ~l de 3.° Con independencia. de lo ~
Ba.rc·e;IOIlJa y eficaz la'bo:- de ~a- pue.to, se au·toriza para qllle .ea car-
IllÍzaci6n unitaria en el Ministerio de 1'0' a la Secci6n primera, capitulo lO,
la Gobero·ación. artkulo 11ni.co d~l vigente pre.~
Dado en Palacio a lIeis de Iloviem- to, la, cantidad de 4,000 p¡esetaa poC'
bre d~ mil nl>v-edentos vei·ntinueye. 101 gaetos proporcionaJ.es a la parti.
.-.b.t.lJ" \ cipaci6n de la JUnta T6cnica e U.
ALFONSO pectora de Radiocomooicaci6n .. x..
expresad.. reuniollel e ilDlpr~
de:r.i.va.do. de las mismas.
De real orden lo ~o a V. E....
ra su, conocimiento y deml1. efectO&.
Di05 guarde a V. .E.. muchos aItoL
Madrid S de noviembre de I~.
DECH.ETOSREALES
S~OR: El Áyuntamiento de En-
guera provincia de Valencia, en c;e.
li6n de 6 de julio próximo pasado,
acordó diri¡irlle a todos 10ll d.e.Ea-
pda para .olidbr de la Pre.aidl'¡¡"
cia. del Couejo de Minittrol que,
como acto de tita juaticia, le .ea
CODCedida llI1 Vioepreaideuf;e del Con-
Mio,' Ministro de la Go~noaci6.n) ex-
ullpÜlimo Sr. D.Sev~aao Mart{-
MI Anido, la Gran Cruz de n.a Or-
deú Civil de Beneficencia~ por 101
~ m6ritos cODtraídol, contribu-
,..ado a la obra pacificadora del
..~. rafuando fruC'tuOIla ~i6n al
1..... del Gobierno civil de Barce-
1.. y dcaz labor de reorganización
~Iaria•. eel'Yicios .humanitarioe porle» que la Patria le. l1.u~~ oblig~a.,
SeeuDd_do uta mlClatlva, ·la ln-
~ JaI¡7Orfa de los Ayuntamientos
•.~a ee aSocian, con gr.a.n en-
a.lhnDJ a la.petici6n formulada· an..
.... Jere del Gobierno, elevan<kl en
'td'.,tidó mociones que expresan la.
,."",ad con que las corporac.io-
·.-r'~pales de la nación i,¡¡ter~·
'__I;_~~l .eñor Martínez lAmido
.t:~::.~~propuesta por el
. • b de Eñguera:
. ':Atmclid.. lIoe fundamentos de esta
pe&i~. taJl Yali06a, por la suma, de
~ que ta, 6U6Criben., oe1 Con-
..;o de .IIiIIi!ltros, a JlI"opuesta de su
Pl'MWea.te. tielle el honor de some-
... • .. ISoberll4P decie.i6n de VUe6-
ua~. el eiguiente decreto.
llaclrid 5 de DOviembre de 1929.
•II'!, ...:
.. 1. a. P••'v. :Ir..
lllGUIIL PIlUIO DE RIVUA y OlUl.\NE]A
© Ministerio de Defensa,
D. O. nl\.... 24?
DESTINOS
Dirección general de PreparacfóD
de Campafta.
Set1or...
el COl:n bate del día 5 de julio de
1924 en las inmediaciones de Taz-
za, perteneciendo al cuarto tabor de
Regulares de Tetuán, 1, que cum-
pliendo ÓTdenes recibida6 ¡;,e reple-
óaba desde la. posición de Tazza ha-
cia la de García Urh.
Resultando que al salir de le refe-
rida posición, cerca del río Ib:rhasen,
un grupo enemigo fuertemente atrin-
cherado, viotiendo uniforme d:e Re-
;ulares, atacó por sorpresa a las ci-
tadas fuelzas con nutridís:mo fuego
de fusil, ocaoinándole numerosas ba-
jas, que hicieron insuficientes los
elementos de ev·acuación, de que se
disponía, por lo que d~r..sde el primer
moment<> hubo de dedicarse el tenien-
te médico Muñoz-Mateo a cur·ar a los
~eridos en las mismas g.uerrillas ba-
JO un fuego inteIl.6O y eficaz, y, a pe-
sar de resultar herido, contimi6 pres-
taooo s)1S servicios, acudlieooo para
ello, COIJ¡ gran d~recio de su vida,
a 107' p~Jllt~s más avanza.dos, y cuan-
tas mdlca.cl<>nes se le hicieron para
que &e retirase contestó que no lo ha-
ría ~ien,tras qued~s.e un herido que
neceslta~ sus auxj(hos, cuya actitud
motivó sm duda que, agravada la si-
tuación de las fUerza~ cayera con
algunas bajas en pod~ del 'enemi-
/{O, de .acuerdo con el informe del
q<>nsejo Supremo del Ejército y Ma-
r~na, el Rey (q. D. g.) por resolu-
cl6n fecha de boy, ha¡ tenido a bien
conceder la Gruz 'laulfea.da de la ReaJ!
y Milita.r Orden de San Fernando
al teniente .médico D. Luis Muñoz:
Mateo y ~ontoya., por su herOICO
c.omportamlento en 13, operación rea~
lIzaQa el día 5 de ;ulic de 1~4 en
las rnmeciiaciones ·de Taua ~ la
que. ,re~uh6 desaparecido, y '~rle de
aplicacIón el cuo tercero dIelartfcu-
lo 6! d~l r6g1am.ente> de la. Orden de
5 de julio de I~O•
De real orden. lo d'igo a V. E. pa-
CII. su conocimiento y dem" efectos.
DIOS guardle a V. E, mucholl afio.
Madrid 6 de noviembre de 193 9. •
.Circular. E~.c.lIlo. Sr.: FA! cUlIlpli-
miento de 10 dl9pUesto por el a,rdculo
360 del vigente reglamento de reclu-
tamiento, el Rey (<:j. D. g.) se ha ser-
v~o d~poner que los r~dutas tl~s­
hlteros que a continuación se rela-
cionan, qur han de in<:orporarse a fi-
Jas, en cumplimiento de la real or-
den circular de. primero del actual
(,D. O. núm. 218), sean destinados
a 10'5 Cuerpos que se eXpresan, a los
efectos de re:vista y suministro, que-
dando a las 6rd'enes, de. los tenientes
vicarios de las regiones para prestar
los servicios pTl)'pios de fiU ministerio,
:> no ser que a consecuencia del sorteo
.para Africa deban servir en Cuerpos,




8 de noviembre de 1129
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe
Superior de las Fuerzas Militares die
Marruecos, en U60 de la., atribucio-
nes que le confiere el artículo berce-
ro del reglamenta prov:.sionall de ia
Medalla Militar, de 12 die marzo doe
11)20 (D. O. núm. 50) y el 52 del re-
glamento de recompensas en tiempo
de guerra, .aoprobado por real decre-
to de 1 I de abril de 1925 (C. L. nú-
mero 93), dió cuenta de haber cQlOCe-·
dido la Medalla Mi.litar al C<JaDadl-
dante de Infantería (hoy teniente co-
ronel) D. Ricardo ROOa Peral, por
la9 excepcionaleos a.pt~tude5 '¿~mos­
tradas en. la dirección y mando de
la column.a C'm:argada el día 12 de
septiembre de 1924, de abastecet la
po6i<:ión de Kada. Bajo (Sector de
Xauen) ,en cuya. operaci6n acreditó
su pericia y valO'r ser~no, tanto en
el avance como en la retirada com-
pleta de las fuerzas que dirigió no
obstante haher sido g,m.vemenJte' he-
rido.
En 6~ vista, el Rey (q. D. g.), por
resoluClól1J fecha de h<ry, se ha servi-
do. con.firmar la referida concesión,
por estimar que los hechos señaladOoS
anteriormente se encuentran. compren-
didos en el 3IfltÍculo ¡primero del· ci-
t a d o reglamento provisional de la
Medalla Militar y en el párrafo pri-
mero del artículo 25 del vi'gente re-
glamento de ,recompensas en tiempo
de guerra.
De real ord:en lo di.go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard'e a V. E. muchos 0006.
MadJrid 6 de noviembre de 192~
Sedor...
Excmo. Sr.: Vi!ta la instancia
promovida pO'r doña Julia. GaUa.rdo
y Gallardo, residente en Ca.lIabancll~1
Alto, calle & Marina Espa.ilola l'
teniendo en cuen.ta que con lo¡¡' <i;
cumenta.ci6n ~rta.dla. u comprueba
que la recurrente eeo viu.dla del co-
mandante muert!) en calIllPaña don
F~lix Estrada y Carrer.ae Presas' elR~ (q. D. g.) ha tenido a bien ~OIl­
cederla" la Meda.lIa de Suf.rimientot
POT -la Patria, sin pensión, como com-
,preDdw'a en ('.(1 alI1tí.cu1o pri¡mero de/!
real decreto de 17 de mayo de 192 7(D. O. núm. 109).
D~ real o~d~n lo digo a V. E. pa..
ra. su conOChIIlleMo y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. moch06 años.
Madond 6 die noviembre de 1929.
A¡wANAZ
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-.-.S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien disponer se conceda, en cali-
dad de dep6sito, a la Ca4>ita·o.fa ge-
neral de Barcelona, y a los fines ex-
presados, los cuadros que a conti-
nuaci6n 6e detall·an: "Don S·an-
cho IV el Bravo". de D. Luis Fe-
rrant, . 2,23 por 1,40; "El Rey Gun-
demarOl', de BeTlllardino MOIltañés,
2,23 pOlt" 1,40.
L~ citadas o!lras serán entregadas
por el referido MUBeQ Nacion'3.l de
Arte Moderno a persona d·ebidamen-
te au,tmzada palfa ello por. el exce-
lentísimo Sr. Capitán gen6ral, sien-
do obligatorio que aJ colocar los cua-
dros .e,! el lugar para el que se les
destine 6e hag.a constar al pie de los
mi6mos la propiedad del Museo Na-
ciOllail de Arte Moderno.
De real orden lo digo a V. 1. pa-
ra su conocimiento y demás erectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añ06.
Madrid 30 de octubre de 1929.
CALLEJO
EJeñor Director general de Bella., Ar-·
te6.
,
Sdor Inte.rventoc .g«leI'al del EjérJ
cito.
. "-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenidn a bien nombrar ayudante de
campo del Genera:! de la 6egund... bri·
gada de Infant.ería d~ la cuarta di-
visión D. Oat.l06 BatlLe Calvo, a'\
coman'da:nte de Infantoerfa, D. Eduar-
do Bertuchi Qu':illes, adua.lm'Cnte ex-
cedente en esa .región.
De real o.roen lo digo a V. A. R.
pa.ra su conocimiento y d~.u efec-
tOll. Di'c'5 gl\Il&.T'<!.e a V. A. R. mu.ch~
ado.. Madrid 7 de noviembre de 1929.
Jt1LIO DE AnAXAZ
'edor C~!pitá.n ¡-ene.ral1 die la ftgun.
da región.
Excmo,. Sr.. : El Rey (q. D. g.) ha
teni.do a bien nombrar ayud3illte de
caanpo del IlJ.spector de -las trOtpas
y servLcios d.e IngenieT06, de ese. re-
gión,. D. Miguel Men.eliGl Cor:rades,
al <:~an.dante dd rererid'Vo Cuer¡po
D. Santiago N o.reña E'Chevarrfa, que
ha cesado en iguaJ COlIlJet-i.do a la in-
mediación de D. F 6lix ~to
Palma.
De real ordC'll lo digo a V.. E. 'pa-
ra su cOnocimiento y d6lllás efoct06.
Di06 'g"UM'de a V. E. ·mu'Chos añ06.
Mlódrid 7 de noviembre <:Le 11)29.
C~cuIar. Excmo. Sr.: Visto el ~x­
~l.eI1JtC de juicio contra.diotorio in~-
_ . !.rUIdo en la plaza de Clf'luta, a~ CapItán genoe:I<ll1 de lQ ocQ¡.va t<::m()C~ si el teniJente m6dico ~~
ft:IglOO. ILuis ~uiioz-Mateo y Mooltoya, d-es-Señores C ~....,_. La d 1 a¡par~cido en cl ca.rn1pO de ba.talla~ 1...... geneTIII e a ~Qrta se hIZO a<:.roed()T· ,~~ e Interventor genera.¡ del R'eaU Y Millita.r Orda 1I1flTd e&arSa e¡¡ laEjérelto I en e n Fer-
. .Il-ando, poll su c(JlIllpolftami:ento en
© Ministerio de e nsa
D. O. nmr. 247 8.c ncwieml:re de t«nO
Circular. -Excmo. Sr.: Interala'li<>s
en la escala. del Servicio de Aviación
por reales órdenes de <4 de marzo d~
yo cas serán destinados al que les
correspon-la quedando a lu órdenel
del teniente vicario del territorio, pa-
ra preltaT el servicio en la forma antes
indicada.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro .del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guaTde a V. E. muchos







teniente vicario de la octava región.
D. Francisc.o López Garcia, de la
caja de León, 112, al regimiento In-
fantería Burgos, 36, a las órdenes del
teniente vicario de la octava región.
D. AntGnio Gónzález de Lama, de
la caja 'lie León, 112, al regimiento
de Infan,tería Burgos, 36, a las órdenes
del teniente vicario de la octaya re-
gión.
D. Gabriel Sureda Cortés, de la
caja de Mahón, JI 7, al regimiento de
Infanterí'a Mahón, 63, a las órdenes
del teni..nte vicario de Baleares.
D. José Rodríguez García, de la
caja de Teonerife, 118, al regimiento
Infantería Tenerife, 64, a las órdenes
del teniente vicaorio de Canarias.p. Carlos González EstaTrio, de la
caja de Tenerife, II8, al regimiento
Infante'ría Tenerife, 64, a las órdenes,
'liel teniente víl,¡ario de Canaria,.
D. José Pérez Mejido, de la caja
de Oviedo, 109, al regimiento Infan-
teria Príncipe, 3, a las órdenes del te-
niente vicario de la octava región.
D. Francisco And,rés Andrés, de la
caja de SaJamanca, 90, al regimiento
Infantería La \Victoria, 76, a las ór-
denes del teniente vicario de la sép-
tima región.
D. José Sánchez Miguel, de la caja
de Salaman;ca, 90, al regimiento de
Infantería La Victoria, 76, a las ór-
denes del teniente vicario de la sép-
tima región. .
D. Antonio Giral(;o Junquera, de
la caja de Zamota, 88, al regimiento
Infantería Toledo, 35, a las f}rdenes
del teniente vicario de la séptima re-
gión.
Madrid 6 de noviembre de 1929.-
Ruiz Fornells.




Excmo. Sr.; Accediendo a lo soli-
cita'do por el comandante d'e Estado
Mayor D. Luis de Rute Villanova
con destino en la plantilla de Comi~
siones Geográficas de la Península el
Rey (q. D. g.) ha teni'do a bien c~n.
cederle el pase a situad6n de reem-
plazo voluntario en la segunda región
con arreglo a lo dispuesto en la reaÍ
oroen circular de 12 de noviembre d~
1920 (c. L. núm. :'17).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efecto!."
DIOS gua!1de a. V. E. muchos aliol.
Ma'<irid 7 de noviembre de 1929.
AuJAlfAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
D. Carmelo Angra Royo, -de la
caja de Zaragoza, 66, al regimiento
Infantería Aragón, 21, a las órdenes
del teniéííte vicat'io de la quinta re-
gión.
D. Antonio López Martínez, de la
caj& de Teruel, 71, al regimiento de
I.nfantería Gerona, 22, a las órdenes
del teniente vicario de la quinta re-
~6a .
,D. Luis Abad Almazán, de la caja
de Teruel 71 al regimiento CazadoresCastiUejo~, l'S.· de Cab~llería, a !as
órdenes -del teniente vicario de la qUIn-
taregi6n.
D. Restituto de Diego~Martín, 'lie
la ~a de Burgos, 74, al regimie.nto
Infantuía Covadonga, 40, en el Vlca-
ríato general castTense.
D. ToIDá:$ Igarzabal UlllZurrunza-
ga, de la caja de San Sebastián, 78, al
primer grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad, a las órdenes del
teniente vicario de la sexta región,
D. José Heredia Ramán, de la caja
de Santander, 83, al regimiento In-
fantería Valencia, 23, a las órdenes
del teniente vicario de la sexta regiÓfl.
D. Anselmo Miranda Fernán'dez,
de la caja de Santander, 83, al re.gi-
miento Cazadores Albuera, 16.· de Ca-
ballería, a las órdenes del teniente
vicario de la séptima región,
D. José FernáO'dez C¡¡.1'derón, de la
caja de T()!'relavega, 84, al regimien-
to Infantería Valencia, 23, a ias órde-
nes del teoniente vicario de la sexta
región.
D. Agustin Llanos Alonso, de la
caja de Medina del Campo, 87, al
sóptimo regimiento de Artillería a pie,
a las órcenes cleI tcniente vicario de
h sépti:lla región.
D. Antonio Cano DIanco, de la caja
de Toro, 89, al regimientó de Infan-
tHia Burgos, 36, a las órdenes del te-
niente. vicario de la octava regiÓfl.
D. Eugenio Sánchez López, de, la
caja de Ciudad Rodrigo, 9', al ba-
tallón montaña Antequera, 12, a las
órdenes del teniente vicario de la sép-
tima región.
D. Saulo Martín Jiménez Pardo, de
la caja de Avila, 92,' al regimiento In-
fantería Isabel n, 32, a las 6roenes
del teniente vicario de 1a séptima re·
gión.
D. José Largarón Bermú'llez, de la
caja de Mon¿ofiedo, 101, al regimien-
to Infantería Zamora, 8, a. las órde-
nes del teniente vi-cario de la oc.tava
región.
D, Alfredo Castro Romero, de la
caja <le La Estrada, 107, al regimiento
Infantería Murcia, 37, a las órdenes
del teniente vicario de la octava re-
gión.
D. Jesús Gutiérrez Fernández, de
la mja de La Estrada, '07. al regi-
miento de Artillería ligera, 8, alas ór-
dellJes del teniente 'vicario de la oc-
tava región.
D. José María Saratldeses R<Jldrí-
guez, de la caja de La. Estrada, 107,
al regimieonto de Artillería ligcra, 8,
a las óroenes del teniente vicario de
la octava región.
D. Martín Gutiérrez García, de ls
{;aja de León, 1I2, al regimiento In-
fantería Burgos, :;6, a las órdenes del
".,.. .....
-~.. ,,: "'Z,.~".,~~ :;:I'~.'
• DIo.- .-..J. end' 2 '
ENRIQUE Rmz..,FoRNDLS
Sefior..•
D. José Alvarez ),(aUo, de la caja
de Madrid, 1, al regimiento de Húsa-
res de la Prince'lla, 19.· 'de U1balleria,
a las óroenes del teniente yicariQ de
la primera región.
,D. Ricard'o ROdríguez Gutiérre:z',
de la caja de MadTid, 1, al regimiento
de Infantería Saboya, 6, a las órde-
nes del. teniente vicario de la primera
región.
D. Gregorio Seijas Iglesias, de la
caja de Madrid, 1, al regimiento In-
fantería León, 38, a las órdenes del
teniente vicario 'de la primera región.
D. Laurencio Alday de la Torre,
de la caja de Toledo, 5, al regimiento
Vad Ras, So, a las órdenes del tenien-
te vicario de la primera región.
D. Máximo Sáez Martinez, de la
caja de Cuenca, 9, al regimiento In-
fantería Asturias, 3', a las órdenes del
teniente vi,ario de la primera región.
D. Arsenio Mena Bermejo, de la
caj..· de Tarancón, 10, al regimiento
Infantería Rey, J, a las órdenes 'del
teniente vicario de la primera región.
D. José Ignacio Gorclón de la Scr-
na, de la caja de Jcre7., 23, al regi-
miento Infantería Navarra, 25, a las
órdenes del teni,ente vicario de la
cuarta región,
D. Jesús Corchón Martínez, de la
caja de Málaga, 28, al regimiento de
Infanterla BOl"b6n, 17, a ¡as órdenes
del teniente vicario de la segunda re-
ajón.
D. JOlé Y'anuel Villanueva Senés,
de la caja de GuaJdix, 33, al regimiento
IDlanterla CórdO'ba, lO, a las ór'li-enes
del teniente vicario de la segunda re-
gión.
D. )larcial Arroyo Abad, de kl caja
de Tarrua, 56, al regimiento lnfan-
tma Badajoz, 13, a la's órdenes del
tcaiute .vicario . de la cuarta región,
D. Lws. SerTa Fito, de la caja de
T~ 56, al reximiento InfanteríaVCl"f&l'~, 57, a la, órdenes del teoieo-
, te 'YIc:arIO de la <uarta región.
D. José Ma,rd Roca, de la caja de~úJ'1U!ca del Pan~és, 57, al re-
«imiento lnfante~ Baldajoz, 73, a las
ónkoa d~t tCluetlt'e vicario de la
C1UlI1& reglón.
·D.Jacinto Blanch Casas, de la caja
de Mauresa, sS. al regimiento Infan-
~ ~tar~ 58. a las c>rdcnes del
tauente VI~~ de la <uarta región.
D. NuctlO Codinach Sayeras, de
la. aja de Gel;ooa. 63, a1 cuarto regi-
DUuto de ArtiJIeria a pie a las órde-
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dia Civil, licenciado por inútil, re-
sidente en MOIlforte de Lemos (Lu-
go), calle del Doctor Cuares, u6.
Baldomero GuitiÚi Rodríguez, en só-
plka de que &oC le clasifique su haber
paaivo con el 100 por lOO, en vez del
90 con que lo ha sido, poo creerse
comprendido e'I1 la ley d"e :l9 de jn-
n.io de IgiS (C. L. oom. IÓ<)); Y te-
niendo en cuenta que el pálrrafo se-
gundo del E5tatuto de Cla&es Pasi-
vas dice QlUe lltilO se couoecLerá este
be!reficio a los :rubotkiaRes, sargen-
tos y asimilados del Ejército y Ar-
mada que hubiesen sido retir.arl06 por
edad', y para 'llil.da menciona (lo los
que hubiesen sido dados de baja por
inútíl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado pm el CimSoelj~ Su-
premo del Ejército y Marina se ha
servido desestima:r la petición'dlel in-
teresado por caa>ecer & derecho a le>
que solicita.
De rea:l orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo d~go
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectC6. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid· 6 de noviembre
die 1929.
INGRESO EN LA GUARDIA
CIVIL
Señor Ca,pitán ·general de la. octava
región .
Señor Presidente del Consejo Supre-





Señor Capitán general de la quimá
regi6n.
Excmo. Sr.: Vi'Sta RaJ instancia pro_
movida .:por el sargento de l~ Guar-
dia Civil, retirado, Mod'esto Campos
G6mez, 'residente en Zarléllgoza, calle
de Méndoez Nl1ñe:. 30, 'Pieo segundo.
en, 'u nombre y en el de varias cIa-
SC'S e individuos d'e 5U mi-smo Cuerpe>
y del de Carabln.erot, ta.mbi~ reti-
radios, en súplica de que se les cpnce-
da: mej<>ra de habere!lo pa~ivos y pen-
sión de viudedad y orfandad, el Rey
(q. D. g.) se ha lervi<!.o dleseatimar
la petici6n de los interesado, por ca.
receor de derecho a lo que llolicitan~
con arre~lo a lo preceptuado en las
rea,les 6rdenes de II de junio die 1927
6 de ~osto de 1928 y IO de ~ptiem~
bre últlIno (D. O. números 130, 171 Y
201) .
De real .orden, comunioada por el
sei'íor Mini~tro del Ejé:cito, lo dige>
a V. E. paa-a su conOCImiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mu-





teres y mozos de oñcios de e~te Mi-
nisterio las das~s e individuoS! de
tropa que se indican en la siguiente
relación, que Q[incipia con el sargento
licenciado ~ntonio Belda Pérez y ter-
mina con el del mismo empleo y hi-
tuación Manuel Arias Rodriguez, poc
la Ju'nta Calificadora de as-pjrantes a
destinos públicos, en 14 de septiembre
úJ,tiano (Gaceta nÚlm. 258) y ratifica-
do su nombramiento pdr la misma en
4 de octubre a.ctuan. (Gaceta núme-
ro 278), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los expresados
mozos formen parte del escalafón del
citado Cuerpo con la antigüedad y por
el orden con que vienen -designados
en la Gaceta, quedando d~tinOOos en
este Ministerio, colocándose, el pri-
mero, en el escalafón a continuación
del mozo de oficios José Polo Mirón
y contándosele'S como antigüedad la
fecha de 4 del presente mes de octu-
bre.
De rea! orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3I de octubre de I929.
RELAClON QUE SE CITA
Sargento licenciado, Antonio Bel-
da Pérez.
S'oLdado, herido en campaña, Ma-
nuel Calderón de la Barca Torrejón.
Sargen to licenciado, Jesús Díaz Gil.
Herrador de se"unda licenciado
Joaquín de Lucas Monasterio. '
Sargento licenciado, Hilpólito Apa-
ricio Hernández.
Sargento licenciado, Gregario Ri-
cote AmaJdor.
. Sargento licenciado, Manueí Arias
Rodríguez.
Madrid 31 de octubre de 1929.-
Losada.
Sermo. Sr.: Como re6uttad<> d~l
concurso anunciado por reaJ! orden
CIrcular de 2 doeQ lI1Ies pr6ximopa-
s:;.,.do (D. O. núm. 219), el Rey (que
DIos. guarde) 6e ha &ervid'O destinar
a este Ministerio, 9tigun,da dior~ci6n,
a.~ oficia1. ~egu.o~o del CueIlpO de Ofi-
cmas MllItaxe.s.. D. Césaa- MoscC6o
Allbornoz, de eSa C~-¡tanía general.
De reaJ! ordoen lo digo a. V. A. R.
para 611' conocimi.ento y demás efec-
tos. Dios guarde ¡;; V. A. R. mucbos
años, Ma.d:rid 7 ~ noviembre de 192 9.
JULIO DE AllDANAZ ,
g'e'Ile:ral de la segun-Señor Ca.pitán
da región.
'\
Se~ores Dir~tor gcner¡,j de Tnstruc-
Clón y Adminj5t~ación e Interven-
,tor general del Ejército~
192 6.
1927 Y 7 de enerO de 1928 (D. O. nú-
meros S2 y 8), los oficiales que' reunian
Iae condiciones ceglamentarias y no
collstando en las referidas ~isposicio­
_ea la antigúed¡rd con que deben 6.-
curar en su categoda, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que en consonancia con la de los que
tes preceden y siguen en la escala, se
lea asigne la que figara en :a re!ac:ón
~jnnta, que comienza con el oficial
añador D. Armarudo Rodríguez Flo-
res y termina con el de la misma ca-
tegoría D. José Pazó Montes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añci~.
lladriod 7 de noviembf'e de 1929.
AJmAJUZ
Sriíor...
JlELAClON Qm S~ CITA
A"tig'Üedad de 13 de julio tU
Oficiales aviadorea.
IJarecClOn lIeneral de Instruccl0lJ
y Admlnl.tr8c1ÓD.
D. Armanodo Rodríguez Flore!.
.. Manuel Medina Garijo.
" José Luis Mas de Gaminde.
.. Rafael Martínez de Pí'Són.
.. José Luis Já'come.
.. Carlos Soler Madri·d.
.. Jesús Domen-ech y Ramírez de Señor ...
Arellano.
.. Joaquín Gareía Morato.
.. José Rodríguez Bescansa.
.. Teodoro Vives Camino.
.. Augusto Rodríguez Caula.
.. Martín Elviro Verdaguer.
.. Antonio Sanz Gracia.
.. To.más Ruiz Jiménez.
.. Andrés Villa Cañizares.
.. José Pérez Pardo.
.. Antonio de Rueda Ureta.
.. Enrique Mata Martín.
.. Carlos Urcola Femández.
lO Antonio RCJldríguez Carmona.
lO Antonio Pérez del Camino.
.. Francisco Iglesias Brage.
• Abertano González Fernándex,
.. Antonio Nombela Tomasich.
.. José Vento Pearce.
.. Jesús Díaz Larda.
• Lui,. Butguete Rep-araz.
.. FC'derico Noref\a E-chevarrla.
.. José Servet y López Altamirano.
.. Eduaroo Prado Cutro, •
• José Meneos y L6pez.···
.. José Jaste Iraola.
." Fernando Pérez Pardo.
.. Antonio L6pez de Haro.
: Manuel Rodríguez del' Rivero.
Vic~te Erayalar A~mazán.
.. Carlos de Haya González.
AJÚÍp~dad de • de m4r80 d, 192 7.
Oficiales aviadorell.
D. Luis Suevos de la Cruz.
.. José Pazó Montes.
Madrid 7 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
CUERPO DE PORTEROS Y MO-
ZOS DE OFICIOS
Cin:uIar.' Excmo. Sr.: Nombrados
~s ~e oficios <Iel Cuerpo de Por-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el teniente de Infante~
HABERES PASIVOS ría.. con destin~ en la Mehal-Ia Ja~
'. lIflana de Me111la n·úm. z. D. Artu-E~cmo. Sr.: VIsta la lDstancia pro- ro Armada Sabau el Rey· (que Dios
mOVIda por el s rg t d 1 G d ) L_ '.. •a en o e a uar., guar e se ...... 6ervldo dIsponer ¡sea
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CircfÚlJr. Exano. Sr.: El Rq-
(q. D. ¡.) ha tenido a bien declarar
aptos para. el asot!n60 ;,¡} empleo in-
mediato, cuando por antigüedad les.
correspond;¡, a loe jefa y oticia~ de-
Infameria cOID(ploewdidos en la si-
gui-eDJte relación, qUe pri1IC~ COO
D. Jacinto F'emá~ Amp6n y ter-
mina coo D: Vi.cen.otle Gaba.rd:j. M-
eón, por reunic -las condíciooes ree'la-
IIJentalri3lS. •
De real lmien lo dii'O' a V. E. pa_
Ila su. conocimieDlto y dem~ efectos.
D~09 grtiQ!'Óe ó/,- V.E. muchos añOll._
Madrirl 7 de- nOTiem~ ~ 19Z9.
Teillente coronel, D. Jacinto Fer-.
nán.dez ~n.
Tenie1llte cown~I, D. Mariano Sa-
iaf:r<.nca Barrioce.
Comandante, D. JuJio M'ang-ada.,
Rotsoern6i:1.
AJférez, D. V.icente Gabarda M.-
eón.
Madrid 7 de nlWidmbre de 1929.--
A1rdaIIQ'I:.
.Excmo. Sr. De conformidad con 1<>-
pr.opuesto por- V. R, el Rey (que-
DIO, guarde) ha tenido a bien dis-
poner Q.ue el sargento del bata1l6n de,
Cazadores Simancas núm. 8, José Ru--
bio Gallardo; pase destinado a la pri.
mera media. briga.da de Cazadores de
M~lílla, el) vacante que de su empleo.
exIste, causando lil correspóndiente'
alta y baja en la próxima revista de,
Comisal'Í1>.
,De real orden, comunicada por el .
seftor MinistrG' del Ejército, lo digo a..
V. E. para su conocimiento y demb.
efectos" 'Dios guarde a V. E. mucho..
años. Madrid 7 de noviembre. de 1929.
El Director reaenI.
ANTONIO LoSADA
Seííor Jefe Superior de las Fuerzas..
MilitJares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-.
cito.
Excmo. Sr.: Como resultado de}"
C<Jl1JCurso anunciado por circular de'
15 de octubre último (D. O. núm~-.
ro 230), para proveer una va1:ante de
sargento de plantilla en el Colegio de
María Cristina par.,. Huérfanos de 1;L
Infantería, el Rey (q. D. g.) ha. te- "
nido a bien nombrar para ocuparla.
al del mencionado empleo Daniel"
Iglesias, Carrascal, del regimiento In-
fantería Isape1 La Católica núm. 54.
D'e real oroen, CO'IDun.icadl.- ,por el
señor Ministro del Ejército, lo di~
a V. E. panr su- conocimiento yd~




8 de noviembre de 1929
SeJior...
el retiro para :Málaga y Meli1ta, rlS-
pectivamente, al archivero segundo y
oficial 'ecundo del Cuerpo de bfiri-
nas :Militare., D. Salvador F-t:re-: Es-
pallargues y D. Arturo Pere1a Toba,
de la Capitania general de l;t segun1a
región y excedente en Melilla, por
hllber cumplido la edad para obtener-
lo el dia 2 y 6 del mes actual, dispo-
niendo al propio tiempo, que por tin
del co~iente mes ~ean dados de baja
en el Cuerpo a que perten~:en.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. cuaDdle a V. E. muche>s años.
Madrid 6 de noviembre je 1929.
Exano. Sr.: Acc~diendo a lo soli-
citado por el oficial primero del Cuer-
po de Oficinas Militares, destinad:! a
la Capitanía general de la segund:l
región, D. Santiago GODZál~z MUlli.
cio, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvido
concederle el retiro para esta Corte
CO'lI el haber pasivo que le sea. señala-
do por el Consejo Supr"!mo dei Ejér-
cito y Marina, y causando ba;a defini-
tiva en el Cuerpo a que pettene.:e
por fin del corriente mes.
De r~al ordeh lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto;,.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 2 de noviembre de 19'29.
Señor Director general d:: Instruc-
ción y Administra'Ci6n.
Señor Capitán general de la segunda
región. -
'Señores CapItán general de la pr;me.
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo.' Sr. : Vil$ta la: iMucia. pro-
movida por el1 cabo ~ la Gua.Ydia
Civil, Ju'lián Garda GónúLez, en s'6-
plica de q,ue se le anote en sus do-
cumentos milillarCil el dictado de
D:>n. por hallai1se en posesión de un
ceI1tificado COn aptistud para. el de6-
tm)peño del =go d~ IIflCretario de
Juzgado Munici-pal, el R'eY (qlUie
Dis guarde) se ha 6eTVído acceder a
la petici6n del inter~o, con arre-
gilo a lo prece.ptu'ado en la reaa- or-
den circular de 25 de abri:l de 1884
(C. L. núm. 153). _
De, rea.! orden, c()IIlunicada 'POr el
señor Ministro del Ejérciro, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. a V. E. mu-




elimi.nado ~ "1a eecala de .-pi1Qll.
tes -.a ingreso en 1a Guardia Ci'ril.
De real' orden' ·10 dieo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demú efectoe.
Dios' JrUar~ a V. E. mucho. afioe.
Madrid 6 de noviembre de 192'9.
Amwru
Señor Jefe Superior de lae Fuenu
Militares de M-arnrecos. '
Seiior Director. general de la Guar.
dia Civil.
.Circulal'. E~mo. Sr.: El Rey (que SeñOT Director ge.neraJ de la Guaroia
,-PIOS, guaFlJe) ¡¡e ha servido conceda Civil.
1NVALIDOS
ED:Dio. Sr.: F.o Ti,. de la revi-
sión lIoevada a. cabo en el eSlpediente
idstrufdo a instancia dd v~nr..rio
primero, D. Antonio Bernu-(Ün Mu-
fitotz,en la atua,1idad en sitooción de
r«ira:do, por real orden ~ 24 de enero
de¡ año ú1rt.imo (D. O. núm. 20), con
r~id'encia en Zaragoza, en julJtifica-
Cl6n de 6U derecho a in¡g~ en eee
Cu(!11pO, y comprrobad'O documenu.1-
mente que, por ,padecer anqui.IOtrls
cO!lllpleta de la rc>dilla derecha, ron
atrofia de la pierna, limitaci6n de
movimientos del pié y acortamiento
del miembro, con impotencia rorncio-
na;!, a coneecuencia del accidente que
suf.ri6 el dfa 17 de noviemlbre ~
192 3, ...1 ef~tu'ar la bandera del Ter-
cio, a la que el! interesado pertene-
cía, el rele-vo de la pastÍci6n de Ad-
gos (Ceuta), y que a CalUlSa de lo ac-
cidentado del! terreno, ')-esba.ló el ca-
baIle> qu~ montaba, de~ñánd06e al
fiO'l1oo de un baa-ra,uco, IUUJ1taDrl<l he-
rido dicho oficial, con fractura de
la tibia y perooé derec.h06 fué de-
cla.mdo imútil totall paTa fil' &ervicio
~ otra rea.1 dispc>sid6n de 7 de di:
C1~bre de 1926 (D. O. núm. 278),
y teda vez que l~ lel5iones que pre-
I4!Dta K encuentran inoluída,s en el
vl¡'ente Cuadiro, el Rey (q. D. g.), de
8IC~eroo con lo informado PO'I' el Con.
IeJo Supremo del Ejército y Mari-
ll1l en 22 ~el. mes próximo pas-ado,
la tenido a bIen cGnce<ie.1' eol in.gTetlo
ea la eegun<k Sección de dicho Cuer-
po 1:1 referido veterinario primero
COD arreglo a1 artículG segundo deÍrew~n,to aJprobado por real doecre-
. to de 1,3 de abrH d~ 1927 (D. O. nú-~o pI) y aJ'Itícuilo cuarto transitorio
I va mltlDlO.
. De rea! o;d~n lo digo a V. E. pa-
ra 811, oonocmuento y demás efect06.~os .gu3lrde a V. E. muchos "ñoo.
adrMI 6 de noviembre de i929.
AJl.DANAZ
Selor Comand!lnte genera.l del Cuer.
po de Jnv~id06 MiJlitares.
,SeiIores Pre:si~te. d~ Ce>nsejo Su-
~em\:) del E)erClto y Marina, Ca-
. pi]ttn geoner:aJ de la quinta mgión,
re e Srlor de las. Fuerzas Mi-
!.tares e Marruecos e Interventor
, ., ,general del Ejército.
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CARGOS
Sermo. Sr.: HabieI1Jdo 8ido [lom-
br~o alca!l<ioe preaidenbe dlel 4yu.n-
tam~oto·de Mogue;r (lluelva) el co-
mapdaIllto de OabaJ.lerla, lexiCedente
en eaa. región,· D. Franciaco FI6-
~z Ifí.igu.ez, el Rey (q. D. g.)ha.
tenido a bien dlisponer que ~ CltadO
jefé desempeñe ~: e~ cargo,
continU<Ulldo 6Ilo la. miama. situación,
oon.fo.rme previene ·la regla segun-
da <k la real üIrle:n de 118 de diciem-
bre de .1928 (D. O. n~ 280).
~ rea,i oI1&.n • di;go a V. A. R.
paxa.. sn conocinúento y demás efec-
ta¡. Dios. gu.a.rd.e. a V. A. R. mu.ch06
aíi06. Madrid 6 de noV!Í'EIIll'bre de 1929.
Jm.xe _ A:uAJu.z
Señor Cll)llÍtán g'eILernIl -de la eegtul-
da .r~
Seií~ ·In~~ del Ejér-
cito.




Señor Capitán general de la octava
región.
Sefiores Capitán general de la pti-
mera región e Interventor general
del Ejército.
•••
11cc»t~.. CIIII'.I'II J crll caDillar
ASCE.NSOS
Clrca,lar. E=o. Sr.: El Rey
~. D. g.l ha. tenm a bi.en promover
all empleo de ai félrea d~ ~ento
dJel Aama de Caba.llma, a '105 su~
oficíal10e8 de dicl1a~ que se; cit:illl
en la 5~~eIlJ1lea-el:a.ción, ¡por estair roIl-
oeptu~ aptU6 paro. el aBee1lIlO Y re-
uniJr 1GB CO'IJ(iiciOOlel que determina
:I:a r&l1 croden ci.rcul1ar de 27 die di-
ciembre de 19'9 (D. O. núm. 293).
De real or.d~ lo digo a V. E. pa-
ra BU conoc:ilrn ÍJeIl!OCJ Y demás ef«tos.
Dios g'Ua.rde a V. E. mumos años.
Madrid 6 <k noviembre de 1929.
AllDANJIZ
Seijoc...
ULACION QUE SE CITA
D. Gonxa'lo de la Gándara y Gá:n-
dara, del regimiento Húsares ~ la
Princes·a, '9 del Arma.
D. J06é García del Mazo y Santa
Cruz, dd mismo.
D. Fernando GutiéITe-z Pombo, del
mi'5lJJlo.
D. José Trovo Balldés, del mi:s;mo.
D. vaj¡miro Penallba Baillo, del
·mismo. •
D. CUaudio Pa'I'do Fernáwz, del
mismo.
D. PaSCUJall. Cebriáln MlU'tínez, del
de Húsues de Pavía, :lO.
. D. Eladio <IeJl Campo MiraMa, deJ
<le Cazadores CaWattava, 30.
D. Miguel SaIlJCiliz AJlVa.I'eZ, de lA
Eecd1ta ,Rea.1.




CIrcular Excmo. Sr.: Para; pTO-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de 16 de mano de 1921
(D. O. núm. 61) y reg.lamenlo apr~
bado por real orden cirou:¡QT de 24
de ~o dJe 1~7 (D. O. núm. 21),
una VQCaIlte de ca¡pitán de Caballe-
ría (E. A.) eJl la,y~ Militar de
Jerm. d~en1e de la Soeoci6n de
Caballería y Cría Cabalk;¡r, el Rey
(q. D. g.) se ha gel"Vido doi~ 6e
odlebre el! cO'lTespondiJente 00I10lll1l0.
Loo de esta cloase, A.mna y escaíla
~ da5een l10anar pa.r!le en. él, .pro-
moverán sus inl;tanci~ p.a.Il'a que se
encuemtren eJl esot'e Min·Ust6Iio dentro
del ?1a'Lo de veinte días, ooIltadQ6 a
.partir de la fecha do pulJliJoaci6n de
e6ta l'eall ood.en, acompañadas deJ. cer-
tificado qu pr6Vlene la de 17 de ::.ga&-
to de ICJ27 (D. O. núm. 1&2), copias
die lQb ho~as de hoedlos y dem.6.3 do-
cUlman.t'06 justiliCaJtiV08 de su ~itu.d,
las que semW. remitida8 directaarien-te
por 1006 primerOl5 jefes. de 106 cuer-
pos o <i-eperudJencia&, consignando los
que Sle' ballem 5irviendo eD. Anrica si
han ctLIDJ11ido el tÍJemJJ?O de obligato-
ria pern:naalencia en dicho territorio
y los que se encuentren en fu'6!'Las
indí:genas el que lleven 6I1 la6 mi6'
mas.
De rea.! orden lo digoo a V. E. pa-
ra.lsu conocimi~n(o y demás efeC!06.
Dlbs guaroe a ·V. E.muchos ance..






Circular. Excmo. Sr.: El ~y (que
Díos guarde) ha -tenido a bien apro-
bar una propuesta eventual con cargo
al ca.pítulo' 16, artículo primero, sec-
ción tercera del vigente presupuesto,
por la cual se asigna: a la Coman-
danocia de obras, reserVA y parque re-
gional de Ingenieros de la primera
región, 10.000 pesetas, como aumento
a lo concedido -en este ejercicio para
"entretenimiento y ~on8ervación de
inmuebles destioodos· a servicios mi-
IitaI'es e instaJaciones auxiliares af-ec-
tas a los mismos, y guardas" (nú-
mero 221 del L. C. l.); 8.000 pesetas
para "entretenimieuto y conserVación
<le edificios .del palacio de Buenavis-
ta" (núm. =); 10.000 pesetas para
"obras menores en la regiól1l" (nú-
mero 223); 30.600 pesetas para "obras
menores en el palacio de Buenavis-
ta" (núm. 224), Y 10.000 pesetas con
destino a las "obras de instalación
de calefacción en el refugio de tro-
pas de montaña, CI1I Navacerrada";
al regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, 7.100 pesetas al "pre-
supuesto del material necesario para
variación de postes en la línea exis-
tente desde la Central Radio al re-
ceptor de Morata de Tajuña"; pese-
tas 1.073,50 al "presupuesto para pin-
tar la torre porta-antena y viento de
la misma en la estacióru radiotelegrá-
fica de Santo Domingo, de Bilbao;
y 1.000 pesetas al "pres"upuesto de
gastos para ampliación del servicio
radio-meteorológicp oficia1, correspon-
diente a los meses de agosto a di-
ciembre del año actual"; a la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
regional de Ir.genieros de la segunda
región, 18.281.50 pesetas, como au-
mento a lo asignado para "entrete-
nimiento y conservación de inmue-
bles militares y atenciones especia-
les de la Comandancia" (núms. 136 y
135); Y 40.000 pesetas para "obras
menores de la región (núm. 137); a
la Comanodancia de obras, reserva Y
parque regional de Ingenieros de la
tercera región, 5.000 pesetas como au·
mento a 10 concedido en el actual
ejercicio para "entretenimiento y con-
servación ode inmuebles militares"
(ruúm. 143); 20.000 pe~tas para
"obras menores en la. región" (nú-
mero 124); Y 100 pesdas para el
"presupuesto. adicional al de atencio-
ne~ del servicio telefónico de la r~­
gión" (núm: 148); a la CC1Il1andanc1a
de obras de la base naval de Cartá-
gene., 5.000 pesetas para aumento..de
lo concedido actualmente para "en-
tretenimiento y conserVación de in-
muebles Imilitares" (núm. 55 a 57);
a la Comandancia de obras, reserva
y pari¡uc regional de Ingemeros de
la cuarta región, 10.610 pesetas, como
aumento a 10 asignado en este ejer-
cicio para "entretenimiento Y con-
serv3Ción de inm.ueb1oes militares y
atencioIlJCs especiales de la Coman-
dancia" (núm. IZ3); Y 1'7.631 peseta.
para .. obras mellQres de la región";
a la Comandancia d. obras, reserva
y parQ.ue regional de Ing~nierQs 'de
_LJ




ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de
acuerno con lo infonnaOo poc la
Asamblea de la Rea·1 y Militar Orden
de San Hermcnegiklo, -se ha. ser:vido
conceder al tenietf!:e coronel, con ces-
tino en el Establecimiento central die
rntenlden'CÍa, D. Man~l Seco -Sán-
chez, ia placa de dicha Orden, 1:on
la antigijedad de 23 de julio último.
debiendo cesar en el percibo de la
pensión <le Cf:JZ por fin Jel citado
mes.
De real orden :0 ¿:go a V. E. l'a-
Serlor Presidente del Consej~ Supre-
mo del Ejército y Maripa.
Señores Capitán general de ~ primera
r~ión e Irrterventor general del
Ejército.
EXomD. Sr.: El R'ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de 1a Real y Milita:- Orden
de San Hermenegitodo, le ha .ervido
conceder .1 teniente corooel de In-
ten<\encia. jefe de Ira Pa:ga'durla de
Haberel de la primer.. regi6n, don
Angel Ayala Ortega, la .plaeL de di-
cha Orden, con la antigüed:td. de 6,
de agolto ú1timo, debiendo celar en
el percibo de la. pensi6n de cruz por
fin del citaido 'mes.
De roal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocímiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembore de 11)29.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el te~ente de Intenden-
cia, con destino en la Academia ge-
neral Militar, D. Luis Mateo Cube-
ro, el Rey (q. D. g.) se ha set'vido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña :t;:lisa Canaleja
Castélls, de acuerdo C011l lo dispues-
to en el real decreto de z6 de abril
de 1924 (e. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard.e a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre 'de 1929.
.- ~~
de tiiciembre de 1919 (C. L. nú-
mer~ 48<}), a6ignándole la antigiie-
dad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimi.ento y demás efec-
tJs. Dios ~arde .a. V. E. much06




8 lit' noviembre da 1919
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
temioo a bi'~ ptOllI1twer aIl em¡pleo
de aiLférz de ooon.pLennento, die In-
te~enci.a. al 61f.bofidail de dicha 00-
cala de na octava. Comandancia don
Camilo Tejeiro G<>nzález. por haber
6ido conc~tu:ado apt(} par.a. el 'lS-
cen.so r reunir ,las condiCÍ()Q¡es que
dewnu<n.a l.w. real OIOOn circular de
rroearriles, 16.930 pesetas para "obras
d..! instalación de un puente giratorio
en Cuatro Vientos; y al, Depósito de
planos y Archivo Facultativo de In-
genieros, 4.999,93 pesetas, como au-
mento de asignación en este ej~rci­
cio para sus .. atélbCiones especiales"
(I\Úm. 6); obteniéndose la cantida-d
de 396.335,18 pesetas a que asciende
la suma de dichas asignaciones, ha-
ciendo las siguientes bajas: en la Co- Señor Capitán general de 1a octava
mandancia de obras, reserva y par- región•.
que regional de Ingenieros de la pri-
mera región, 3.791.43 pesetas en .Ia
asignación de- las .. obras necesarias
en el palacio de Buenavista" (núme-
ro Z24); y 4-208,57 pesetas, en la del
"presupuesto 1Ie adoquinado de calles
del palacio d~ Buenavista" (núme-
ro Z55); eo la Comandancia de obras,
reserva y parque regional de Inge-
nieros de '1a segunda región, 58.01»-
pesetas, en la del "proye¡:to de abas-
tecimiento de agUa's, depuración de
las residuales y lavadero mecánico
en el cuartel de Artillería de Grana-
da'; (núm. 138); Y :z8I,50pesetas, en
la del "proyecto de cobertizo para
material de tracdÓlb mecánica del se-
gundo regimiento de Artillería a pie"
(núm. 139); en la Comandancia de
obras, reserva y parque regional de
Ingenieros de la tercera regi6n, 1.403
pesetas, eu la de lIas obras de "acuar-
telamiffitl! ~efinitivo en el cuartel de Señor Capitán general de la quinta
la Misericordia, de Almería" (núme- regi6n.
ro 125 p.) i en la Comandancia de
obras, reserva y parque regional de
Ingenieros de la sexta región, peae-
ta.s 13.680,50, c¡n la del "proyecto de
pabe.llones reglamentarías ello la par-
te alta deledificío de .ervicios gene-
rales del Hospital militar de Burgol"
(.núm. 167); Y 3·82S.7Q peletas, en
la <Iel "proyecto de obras neceeariae
para completar las condiciones hiaié-
nicas tn el cuartel de María Criltina,
de Santander". (oom. 174); en la Co·
man<!'ancia exenta de I,"geniero. de
Cría Caballar, 55.000 pesetu, en la
asignación para la.s obrae de la "red
de evacu:ación de aguas y /:daplaci6n
del cuartel de San Marcos, -de Le6no" i
y 830 pesetas en lo concedido actual-
mente a la misma Comandancia para
.. abras menores"; y en la partida. por
distribuir del capítulo y artículo men-
cionadoo, 255.314,48 pesetas.
De real or-den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ~.emáa efectos.
Dios guarde a V. E: muchos afios.
Madrid 7 de noviembre. de 1929.
O, o nUlIl 2~7
-
la quinta región, 5.590 pesetas, eomo
aumento a lo con<:edido en el aetual~ ej ,rcicio .para .. a~cnciones especiales"i de la mIsma (num. 70); 5.000 pese-1 tas para aum.en~o de lo asignado p~-, ra "cntretemmlento y conservaclonde inmuebles ,militares" (núm. 7?);J 5.000 p{setas para .. obras menores
dt! la región"; y 499,25 pesetas con
destirio al .. presupuesto adicional al
del servicio telefónico, para pago de
la diferencia durante los meses lIe~nero a mayo. entre el crédito e~n­
cedido para el ejercicio actual y el
importe de los abonos de dicho ser-
vicio en el segundo semestre de
1928"; a la Comandancia de obras,
reserva y parque regional de Ingenie-
ros de la sexta región, 5.000 pesetas
para aumento de lo concedido en el
presente ejercicio con destino a "en-
tretenimiento y cOlllServación de in~
muebles militares"' -\:nÚnls. 15Z'a
158) ; y 20.000 pesetas para "obras
menores de la región"; a la Coman-
dancia de obras, reserva y parque re-
gional de Ingeníeros de la séptima
región, 5.000 pesetas como aumento
a lo asignado actualmente para u en-
tretenimiento y cons.:rvación de in-
muel>les militares" (n4nl. 53); Y pe-
setas 20.000 para "obras menores en
la región" (núm. 54); a la Coman-
dancia de obras, reserva y parque re-
gion.al de Ingenieros de la octava re-
gión, 8.750 pesetas para aumento de
asignación con des.tino a "entreteni-
miento y conservación de inmuebles
militares" (núm. 60); 10.000 pesetas
para .. obras mellPres en la región"
(núm. 61); y 36.250 pesetas para
"obras en el edificio de San Mar-
cos, de León"; a la' Comandancia de
obras de la base naval de El Ferrol,
5.000 peletas como aumento a lo con-
cedido para .. entretenimiento y con-
servación de inmuebles militares"
(nÍlm. 59) ; a la Comandancia de
obra., reserva. y pal'll.ue regional de
ln.eniero. de Baleares (M-al1orca),
3-000 pesetat para aumento de asig-
nación con destino a. .. entretenimien.-
to '1 conservación de inmuebles mi·
Jitare." (núm. 31); 7.000 pesetas para
_"ohr.. menoree", y 3.920 pesetas pa-
ra el "presupuesto de atencioOJes de
la red telef6nica militar" (núm. 41) i
• la Comalldancia de obras y reser-
... de Ingenieros de Menorca, 3.060
P'letas, como ~umento de asignación
ea e.te ejercicio, para .. entretenoi-
mitnto '1 conservación de inmuebles
aálitat'e." (núms. 38 a 41); y 7.000
pesetas para "obras menores"; a la
ComaDclancia. de obras, reserva y par- Señor...
qae regional de Ingenier<JS de Cana-,
rlI' . (Tenerife). 3000 pesetas para
aamento de 10 asignado en e1 actllal
ejercicio para "entretenimiento y con-
.ervaci6n de inmuebles militans" •
(Mmi. 31); y 7:000 pesetas para
"obras menorell" (núm. 32); a la
Comandancia 1Ie obras y reserva de
lllgenieroll de Gran Canariá, 3.000
pesetas cgmo aumento de asignación
en e) presente ejen.:icio para .. eI1Itre-
tenimiento y conservación de inmue-
bles militares" (núms. 29 a 32); y
7·000 ...pesetas para "obras menores"
(núm. 33); a la Comandancia de In-
geDieros y Parque eentnl de FelTD-
© Ministerio de Defensa
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I'a su conocimien.to y Qcmás efcctos.
Dios guarde a 'l. E. muchos años.
"lofadrid 6 de noviembre de 1929·
A1o.ucAZ
Señor Presidente del ConSf'j::> Supre-
mo del Ejército y :Marina.
Señor~s Capitán general de la primero
región e I'flterventor general del
Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. ~.: Vistoo c'l escrito de
V. E. de 23 d~ octubre próximo pa-
sado dando euenlB de ha.ber declara-
do de reemplazo provi~ional po~ en-
fermo, para esta Corte, y a partIr de
... del citarlo mes, al comanda~te de
Intendencia D. Juan del Alcazar y
AMana el Rey (q. Di 4i':) 8e ha servi-
do co~firmar ia dete.rm.inación de
V. E. por haberse c=plroo los re-
c¡uisitos que determina la real orden
<ircular de 14 de enero de J918
(C. L. núm. J9).·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guardé a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1929.
ARDANAz
Señor Capitán general de la primera
región.





Circular. Excmo. 'Sr. ~ Con a«,egl0
;a. 10 preceptuado en La real orden dr-
~ular de 19'. de octubre .de 1914
(C. L. núm. 191), el Rey (q. D. g.) st
la servido ¿i$poner se pu'b(lÍK¡ue \l
continulU:i6n la relaci6n de lu clases
-de tropa de. Infanterla, Caballeria,
Artlltedi. e Inten'l1encia que han sido
clasifi.cailas por la Junta certtral de
engaochf's y reenganches en la asi-
milación a. suboficial y con el lueldo
minimo de sargento, l. cual da prin-
cipio eon el sargento José Civera Ló-
1'e% y termina .con el músico de pri-
. mera D. Anacleto Relpollino Expó-
.~ito.
De real· ord'en, comunicada por el
.señor Ministro del Ejército, lo djgo a
V. E. para su conocimiento y demás
~íectos. Dios guaÑe a V. E. muclJos




:RBLAC10N I1Ull U CITA
Sargento, José «ivera López, del
-r~miento de I·nfantería Princesa, 4,
.él1ltigüeodad en la asimilación a sub-
oficial la dé 6 ~osto 1929.
Sargento, Santiago Galind~ Rabal,
~el regimiento de Jnfantería Ext~­
madura, 15, ídem de 2Ó noviembre
1\)29.
Sal'gento, Ildefonso (;Qrdo Calleja,
<Iel regimiento de Infantería Lu~h,ana
núm. 28. ídem la 'l!.e 6 agosto 1929.
Sargento. Tomás Requiel Iniesta,
© Ministerio.de De·fensa
8 de Doviembre de 1929
del regimiento de Infantería Pavía, 28
ídem la de p agosto 19"19. •
Sargento, José Jal'Q Rogel, del re-
gimiento de Infantería Ceuta, 60,
ídem la de 6 agosto 1929.
. Sargento. Angel Garcés Mtt,ñoz, del
regimiento de Infantéría ee\Ita, 60,
ídem la de 6 agosto 1929.
Sargento, Juan Akover Piñero, 'lid
batallón montaña Estella, 4, ídem la
de 19 (){:tl1bre de 1929.
Swgento, José Refié ColI, del bata-
llón .montaña Reus, 6, ídem la de
6 agosto 1929.
Sargento, Gr'egorio Garda Gómez,
del regimiento Cazadores Albuera, ~6.
de Caballería, ídem la de 6 agosto
1929·
Sa.rgento, D. Ferna'lldo Hidalgo Sal.
cedo, del depósito central de remonta,
ídem la de 7 noviembre 1929.
Sargento. D. Fermín Aragón Oje-
da, <lel reglmiento de Artillería de
Costa, 1, ídem la de 6 agosto 1929.
Sargento,· Juan Palerín Torres, del
parque y reserva de la tercera región
(Artillería), ídem la de 6 agosto 1929.
Sargento, José· Díaz Cabezas, de
la Coman<:lancia, de Artillería de Ceu-
tao ídem la de 6 agosto 1929.
Sar·gento, F1'ancisco García Franco,
de la segunda Comandancia de Inten-
dencia, ídem la de 6 agosto 1929.
Músico de primera, D. Carmelo Mi-
guel Marco. del regimiento d~ Infan-
tería Aragón, 21, ídem la de 6 no-
viembre 1920.
Músico de primera, D. José Vallejo
Castro, del regimiento <:le Infantería
Alava, 56, ídem la de 1 septiembre
192 9. .
Músico de primera, D. Anacleto Re-
pollino Exp6sito, del regimiento de
Infantería Cádiz, 67, ídem la de ·20 oc-
tubre 19'29.
MaJd·rid 6 de noviembre de 1929.-
Los.ada.
.ptIlCf.1CD
,. la SeoretaÑ' Dlreool••ea ....r.'"
le tIt.......ltrit , .. 1.. ..,...••01..
Ceitr.l..
c.lUJI ".,..a '11 EJ'rcnl , .'l'1li
P.ENSIONES
. Exc¡no. Sr.: Este Con~jo Supre-
mo, e!l V'Írtud .d~ las facultades Que
le estan cOMendas, ha exaininado el
expediente instruído a. peticl6n de d()-
ña María de la Cruz MoeIgares u-
drón de Gllevara, huérfana de las pri-
meras nupcias del coman<:lante don
AMonio Melgares y Carrdio. en soli-
citud. de la pensión Que ,pudiera co~
rresponder1e en ur;tión de sus berma-
nastras dofia M'aría de las/uigustias
y doña Angela Melgares Ibarra.
Resultando que por ser Hija de ma-
trimonio contraído sin derecho a
Montepío, toda vez Que su padre, al
~~lebrar1e en 28 de marzo de 1865,
solo se encontraba en posesión del
empleo de teniente y .muriÓ el año
1889, fe(:ha muy anterior a Ja~ le"
yes de 22 de julio de 1891 y 9 de
enero de 1901l, que esfaibleeían la cir-
cur:stancia, en defecto del empleo de
ca-plt.án, de los d'Üce aftos de seriicios;
O. O •. núm. 247
Este Alto' Cuerpo, elll 16 del mes
de agosto último, ha resuelto deses-
timar la instancia de la recurrente,
por carecer de derecho a la pensión
que solicita, y ratificar ~l acuerdo
recaído en este e:x.pediente el 8 de
marro de -1890, por el que sólo se
reeonocía a doña. María de la. Cruz
opción al beneficio de pagas de tocas.'
Lo que de orden del sefior Presi-
dtme comunico a V. E. para su co-
nocimiento y el de la interesada. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
. S de noV'Íembre de 1929·
El Ge=rzI oec:retario,
PEDRO VU.DUGO CASTllO
Excelentísimo señor General Gober-
nador Militar de Almería.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conáeridas, ha examiOfldo el
expediente instruido a petici6n de don
Guillermo Vidurros López, apodera-
oda de doña Teod'Ürica Favio Famoso,
viuda del alférez de Infantería (Es-
cala: Reserva), D. Salvador Rivero
Ruiz, en solicitud nuevamente de pen-
sión para su ~presentada, por creer
le comprende la ley de 9 de enero
de 1908, en virtud del real decreto
de 19 de febrero del corriente año
(D. O. núm. 40).
Considerando que la ley de 9 de
enero de 1908 se refiere a los genera- '
les jefes y oficiales de las escalas
acÚva, de reserva o en: situación de
retirados del EjérCito y Armada que
fallecieran después de la fecha de su "
promulgación llevando más de doce '
años de servicios, y, por lo tanto, no
comprende al causante, que no r~­
unía dichas condicionea, POlI' ha.ber
sido da&> de' baja eD el Ejército con
anterioridad a. dicha fecha.
considera~o que el real decreto
de 19 de fe ro de 1929 (D. O. nú-
mero 40) se efiere & causante. fa-
llecidos delllPués de la. ley de ~ de
julio de 1891 y antes de 9 de enero
de J9OB, y, por lo. tanto, no es de
aplicación al caueao,'oti,.que falle,cló en
el afto 1~!, sin que fe. menclOnada
di.posici6n modifique e!\ upíritu de
la ley de 9 de enef'O de ~~, & la
cual no hace, en realidad,'fino dar
efectos retroactivos.
Este Alto Cuerpo, en .21 del actual,
ha. reauelto desestimar la instancia.
del apoderado de la internada, soli-
citando pensión de v~de.dad para .11.
misma, por no haber variado la~ cIr-
cunstancias que sirvieron ~ fu~a­
mento a la anterior nej(ativa, en vir-
tud del real decreto. de 19 de febrero
de 1929 (D. O. núm. 40). Y 110, ha-
llarse tampoco comprendida en el
mismo. .
Lo que de orden del señor Presr
dente comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y el del meocionado apo-
derado. Di06 gnarde a V. E. muchos
años. Madrid S de nov.itmbte de 19~
El Geueral~
PwRO VEJl,DtJGO CAsTa~
&cmo. Sr. General Gobernador, tDÍ-
litar de Madrid.
•
PlIINlIlJI iI tal. i Illlma Jata [afUttanra i IlJlraltll adanus .UtII
Precio: 10 céntimos.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1929
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y oo,ll
las condiciones que se especifican y que han de proveerse por oposición, entre.indívíduos comprendidd.i
en los beneficios del Real decreto ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 6 áe
febrero de 1928.
Destinos a proveer.
Provincia ,de TarragODa. - Ayun"
mi.llto de TarragoDa;
o) E03cribir al dictado un párrafo
a mano y otro a máquina que con-
tengan palabras de difícil ortogra-
fía.
b) Redactar un oficio sobre deter-
minado asu!1to, que fij'ará· el Tri-
bunal.
e) E6cribir,· a pre6eIlcía del ;fri-
bunal, durante 'media hora, y sin
consultar libros, folletos ni .nota al-
guna, sobre un teIDla sacado a la
suerte entre ,los que aquél fije rela·
tivo a 106 reglamentos y ser,vicios de
la corporaci6n; y
d) Resolver un probl~ma de Arit-
mética dem~nta1.
y el 6egun<l0, o sea el! ·te6rico, en
contestar en el plaw máximo de una
hora cinco tema-.; sacados a !Aa. 6uer-
te d.e Jos conte:J4dos en el programa
aprobado por real orden de 25 de
eneoro de .19:26 pa,l"a esta clase de
o~sici()Jle&, sin adición ni amplia·
cl6n alguna.
Destinos 'a, proveer.•
Provincia de Iülaga. - Diputación
provhictal ele IUla,a.
Una plaza: de auxi·liar de Jnter-
vención de dicho Ayuntamiento, do-
tada con 2.640 pesetas anuales de
sueldo. .
I Lo,s ,que d~een .tomarparteen la
I O,poSIClOO. lo 50hclta~~n por inat:a.n.
U fi . •CIa·, debi<l.amente reIntegr~'¿¡a·· c·o n
na plaza d~ o ~l ~~e~o d~l: arr~glo a la ·ley del Timbre dirigi.
Cuerpo de funclonan06 acUnlnlstratl- I da al Excmo. Sr. Pres~nte" d~ ~a
vos, dotada, con el .,sueldo de 3·000 Junta debiendo tener entrada oe la
pesetM anualt6 I . ' n
. m1sma a.nt~s del dla:2 de noviem-Lo,s . que d~~ ,tomar parte en la bre pr6ximo 5
0poslcl6n, lo &Qhclta~án por instan-, Serán co~diciones indí.spensabl~
CIa', d-ebldamente relDtegrnda con. para tomar "''''Tte -n J . 'ó
arregl Ira. 1 d 1 ...··b d"'" ..... ~ a 0POSlCI n ser
o a ey e ~.lm re, Ingl- mayor <le veinticuatT() años de edad
da a·l Excmo. Sr. PreSidente de esta: y no exceder de treinta y cinco' noJ~nta.'deblend9 te~r entrada ~ la j padecer defecto .ff.s:ico, I3:Credi~do '~~
misma _a,otes del d1'.a 25 de novlem-I diante certificado faculta.tivo y &Com-
bre prox.lmo. I - 'fi d .'
S á . , .. panar certl cado e carencIa de an-er n condICiones .L...t<JÍspensables· tecedentes nales
para tomar pa~e ·en na· oposición ser; Los ~jerc~os d~ oposición t>endr!il
mayor de v~lDtlcar¡.tro afios de edad 'lugar en d citado A ram.iento.
y no -exceder ?e cuaren~a; ·no pade- : dando pri~ipio al día ~iente dec~r defecto, fíSICO, ael'ed'l!ándolo me- l' tranocorrid06 sesent& a con·tar desdedl~nte cert,Ificado .facu1tatlv~ y acom- I la publicaci6n de est~ anuncio en·)a
pa.nar cert.lficado de c~cn<:la de an" 'Gaceta y será~ los ~gu·iAn" .
tecedent~ nPnal l' ""< ,.es .
. ,-, es. , . r. 0 Escritura. al doictado.-Análi-
I Los e]erclclP'S .¿~ OPOSICI~ tendrán I sis gramaticaJ (anaJóg'ico).-Ortnura_ugar en la~enclOna~a Diputaci6n, I fía,. -e
,:uando ~a m·u;m·a 6eIlale, 1J.II.a vez j 2.° Aritmética elemental _ Reao-tr~nsc,urndos ~sell.ta días de ·la pu- lución de probleIJlla¡s .
bllcaclón de est~ anuncio en· la· Ca-- ,3.0 Derecho aclJDini Ira . 3d
celo, y ~rán dos:. uno práctico y JIUDiltración mUAi.~ (~y ;.
otro .te6nco j .el. PIUn&O, o 6ea el .grama aprobado ~ real dl!4:~~de




PI'eviDcia de Al1cante.-Ay\m\am1eD-para tomar parte en la oposición ser
. to de lIIonOvar, mayor de veinticuatro años de eda·d
y no exceder de cuarenta j no pade-
cer defecto físico, acreditándolo me-
diante certificado facultatico; acom-
pañar . certificado de carenci,a de an-
tecedentes J>flI1al~ eingresat en el
expresado Ayuntamiento ·la cantidad
de 15 pesetas en metá1ico antes de
verifil:ar los >ejercicios, como dere-
chos de examen.
Los .ejercicios de oposición tendrán
lugar en el mitUlO oI\.yuntamiento,
dando principio el día 31 .de diciem-
bre pr6ximo, y ser~n dos-: el pl'Íme-
w se dividirá en doa paf1eS, cousis-
ti-endo la primera en. escribir' al dic-
tado un párralfo de ort9grafía dudo-
sa, que <Hctad el Tribunal, "1 que
será común a tooo.. l*.opoaltora, y
la segunda enl copiar '& máquina du-
rante quince minuto, <le un escrito
redactado por el mílme TribuDJaJ ;. el
segundo será o.ral, y c0l16iatir6, .en
conte6tar durante el ~zo· ·máximo
d·e veinte minuto. a do. «emae, c;llca,
~os a la suerte de entre 101 que cons.
tlt~en e'; programa ml.n.'¡mo apro!>.,,-
do por Tul orden de 35 de enero de
1926 (Gaceta del 36). .
Una plaza de oficial segundo de
Secr~tarúa, dotada con 2.500 pesetas
anual-es de sudao.
Los que d~seen tomar parte en la
oposici6n lo 601icitarán por instan~
cia, debidamente reintegmda con
arreglo a la .Iey del Timbre, dirigi<la
a'l Excmo. Sr. Presidente <le -esta
Junta, debiendo' tener entrada en la
m~sma antes del día 25 denovi6m-
bre pr6ximo.
Serán condiciones indispensables
para tomar pM'te en la oposici6n ser
mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer defecto físico, acreditán-
dolo mediante certificaao fucultativo;
acompaña:r certificado de carencia de
antecedent-es penales e ingrenr en
el referido Ayuntamielllto la ca.nti-
dad de 15 'Peseta-s en metálico ant~
de verificar Io.s ejercicio.s, como de-
rechos de examen.
LQS ejercicios de opos.ici6n ten<lrán
lugtar en, e.1 . mismo Ayuntamiento,
dando princIpIO al siguiente <lla há-
bil de tran~urridos ~~enta desde la
publicación. de este Ia:n~ncio en la
Gaceta, y ~rán dos: el primero con-
sistirá en conte6tar durante el plazo
máximo de una hora, a tres temas
_cados a la suerte de lo.s que com-
pr~nde el programa mí-nimo apro.ba-
do por real orden <le 25 de enero de
!I926 (Gac'~a <Iel 26)! :y el segundo
será práctico, y consl'!>Urá en trami.
taT un expedieMe adm·inistrativo y
redactar actas y comunicaciones con
los supuestos qu-e formule el Tribu-
nal, di6poniendo para ello del tiem-
po máximo de dos horas.
Pro~Dcia de Ciudad Real.-Ayunta~
DlJento de AlcáJlar de San Juan.
Destinos· a proveer.
fi U.na pl:aza. de auxi·liar mecamográ-
co .de :la Secretaría de dicho Ayun-
tamJ.ento, dotada' con 1.500 pesetas
anulille6 de 6ueldo.
~ .. que de&een tomar parte en la~rSlclCm. 10 500licitarán por instan-
a. debidamente reintegrada con
anegl0 .a la ley del Timbre o' ..
Jda. 6-1 Ex~o. Sr. Presidente' deIl':~;,!nta, debie'lloo tener entraaa en la
~lsma ~tes del día 25 de n.oviem-
-e pr6xlmo.
~;1.n con<licioD1e6 índispen5ables
2P1'og1'a",a qu, SI ciÚJ '1"1'4 ,¡ s'Kutl-
do ,;,,&;.;0.
Destinos a proveer.
Provincia de TeDerife.........Jtuúa de
Obra. públicas de Santa Crus de
Tenerife.
prestaci6n de .ervicios. - Enumera-
ción.
Lecci6n 9: Der«hoe y taea& por
aprovechamientos especiales. - Enu-
meración.
Lecci6n 10. Enumeraci6n de las




4.. R«Ia.cci6n de documentol ofi-
cia1ea ref~rentea a eervici06 munici-
pales.
S.· M«a.nograiía. - Taquigrafía.
lEstoa con carácter yolunta.rio y 00-
DIO mérito especia1.)
Aritmética y Cállculo mercantil:
TeneduI"..a de liliros y conocimientos
de tos arbitrio», derechos y tJasas que
iategra.n .la eIlaDCionea munácipales.
El ¡rograma para 106 ejercici06
segundo y serto &erá el siguien·te:
Lecd6n r.- Adicióft cM! númer06
eot&os.-De1i.ndción y CalS06.-Reeta
de n ÚlIleros enteros.-Definici-6n y
cuos.-ProoJ..emas.
Leccióll 2.- Multiplicaaióa de nú-
meros enteros.-De:finicién y casos.
. Lección 3,- Divisi6n de nÚIDer06
en.te.ros.-Ddinki6n y CaGOS. - Pro-
blem.a5. /
Lecci6.. 4.- Adici6n y tlu~-tracción
ele iracci~nes decion.aJes.-Defi1l.icio-
y caSM.-PrOOlemas. ...
Lecci{ln 5.- M\1Iltip.Hca.ci6n de fra.c-
ciooes decUaales.--'-~llici611 y ca-
_.-Problemao.
Lecci6J1. 6,- Divisi61l d~ fraccio-
na docim.alM.-Detinición y C!lll!iOfi.
Prob1em~.
Lección 7.· Idea' del &Ístema ll1é-
moo decimal.-U-llIÍdadell. múltiplOtl
y aubmúlti¡j¡OI.
LeccilSn 8.- Números quebrado•.
Sus ~bses.-Sllma, resta., multiplica-
p6n y divi6ión de quebradoll.
Tema 1.0 No~ genera.1~ 110-
bre -el Estado, la N ación, ~ terri-
tono y la soberanía como elementos
bisicos' del' E6tado moderno.
Tema 2.° Idea general de 106 fi-
ces ¿el E6tado.-Funciones del Ee-
tado.
Tema 3.° Función legi61ativa.-
Su concepto y <i-esarrollo en la Con6-
tituci6n ~spañola.
Tema -4.0 Fu.nci6n judicial. - Su
concepto y ¿esarrol!o en la Constitu-'
ci6n. y en las leyes orgánicas que la
guLa.n en España.
Una plaza de escribiente mecaruS- Tema 5.° La función ejecutiva
grafo 'de dicha Junta, dotada con el según la. ConstJitu<:i6n.-De'l Rey;
sueldo de 4.500 ¡>e5eta6 anuaJes. 6US facult·a¿es 6egún ·loa. Con6titucíón.
Loo que desee!!' tomar paa-te en la Tema 6.° De 106 Min.iatroe; 6US
oposición lo solicitará.n poc instan- funciones 6egún el Derecho positivo
debid-amente reintegrada con español.-La responsabiílidad min16-
arreg:lo .a loa. ley del T~mbre, dirigi- terial.
da. al Excmo. Sr. P.residente de esta Tema 7.. E'l i.nodividu.o anl>t el Es-
Junta, debiendo tener entrada ~ la taeo.-Los derechos individuales.--
u.i6ma ante., de1 ¿ía :i5 de noviem- El ciudadano; 105 derechos poHci-
bre próximo cos.-La6 garantia& constitucionalc6.
Serán c()ndiciQlü~ indispensables Los deberes de la ciudadanía.
pana tomar parte an la oposición 6er T~ma 8.0 Ua. adJmw-stración púo
~or de vei.nticu'll:tro años de edM, bLica como fu.n.ci6n eepecial.-PO'tes-
DO padecer def-ecto ft'..eico, acreditado tia.d administrativa; S116 ma.n.i.fe5ta-
mediante certificado factfltditivo, y ciones.
acompañar oertificado de carencia de
antecedoentes penalea.. Tema. 9.0 El Dcre<ho y la Adm.í-
Los ejercicioo d~ opo$Íd6n tendrán nistración. - Concepto del Derecho
lugar en La referida Junta de Obras administrativo. - Sus fue.Me5 8egÚn
públicas, dando principio el día 1 S el Derecho pos.itivo.-Leyes, rea1-e5
de enero pr6ximo, y serán <We: el decretos, reales 6rden-es, 6rdenes de
dirección. - CaTactérÚll1icaa de M-daprímero\ d-e ~ClICácter el.imionatorw, se
companilr'- ck !Las partee !!.Ígu.1on.te&; una Ge estas dUipos:iciOlnee por :razón
. al En d an'-lisie aTamatica1, por de su contenido, de .u fJrl~~ y de
•• su forma.
eecrito, de un texto de di·u lín~,
de.ígnado por ~l Tribunal. Tema 10. De la jera.rqu~ admí-
Lecci-6a l.- RUOIMes y proporcio- b) En la ruolución de un proble. nistra.tiva; CO'D.diciQ¡l~ eeendal~. y
Dee.-D~Dieio11'eS. - Regla de tre.; ma. de Aritm~tQca eleménb&J. formalles de la tnÚma.-Adxn.i.nUtra.
cle6Dicj6...-11lt~r4!. limpIe; caeoe.- e) Ea la eteritura ll1anua.~ d dic- ción activa y conlUoltivll.
IDtel'~' compuesto. t~o de un a.ca 1) de una re-oluci6n TemaIl.Delo.fu.Acioo.ano. pá.
Leoci6n2.· DMeUen.co com-erd.al. a.dll1ini~rativa, para que le pueda b1y i.c~~ ender~genc:h.:.r..al j_~1», yO~11:i'.~OD.!Cl'~DMeueato ra.cloZla.l.-Ven<:ím~toel>- a.preoiar 16 dari4ad y corNcción de .... ... uv 11.'7'" ~ __ ..,..
máa de pato•.-R4!partimiento. pro- la eacritura; perfeoc:i6n ortogr'fica y netl que NgulP.n 1u UDiIoI y 1.01 otrae ;
porciIt1Me..-Re¡l.a de compañia. v~locida.d. tU aniliti•.
Lecci6n 3.· C<ltlli.í()n~, eorre~- d)' En 1~ _eritura. .am4qui.xla., 311 Tema lJ. Cla.lÜieaci6n de lo. fun-
iN, ta..e, lel,'uro. y lfatt&D<:W o dictado, de una f'etloluci6n admiaú. cionarios l¡Itle pr~.tam. 1IU1 eervicio.
~dlll. - FondOll públi~06; delitÚ- I trativa, y en b. c()n,f~cd6nde un cu-a- en el Milll.lerio de Fom1!.Xlto.-FW\o-
ci~n..--DocumentOs de cambio y giro. dro e!tadÚlbico pa.ra demo5tru la cíonarioe tfcnico - administrativOlt y
Letru, pa.-gar4!s, <lAbraAZa.s,; y carw- oorI'ecci6n grÚka y ortográfica y la a,uxiliares; categocrías,. daees. sual.
4rden~. velocidali. dos; situaci6n en que pueden hallar-
Loa que huhioren acredit'3do ten~r se Y .u regulación jurklica, según I.a
Te,.'¡tltia d, Ub1'ol. al titulo de bachiller o mae&tro l1a- 4~y de 22 ¿e )utio de 1918 y dispo.i-
. <::ional u otro .uper·i,o¡- quedarán ex- ClO'nes posterJi>rell.
Leccí6ir ·4.- Co.ntabif-idad. - TODe- ,ceptuados de Las doe primeratl par- T'Ottla 13. Funcionarios fa.cultati-
d1trfa de libros.-Cuentll6 cerrien.tes, "tes ~ esbe oejeocicio.· vos y Cuerpos auriliarll8 de 108 mi&-~ e impersonales. - Ej~rci- El ~gunw consi15ti.rá ~n co.ntes- mos.-Ingenileros de Camm06, Ca.'lJB-.
cinI d'e carlr0 Y data.-Pérdidas y ta~, durante u.n tiemPo que tilO podrá les y Puertos, de MinI!..! y de 'Mon.~'T c~pita.L--Carg06 y &ba- baJ<lX de treinlla. minutos ni exceder tes.-Idea de sus respectivOi! Estatu-
DIOe. de u.na hora, a tres temas, sacados tos org:án~C?S.-Ayudantes y auxilia-
Lección 5.- De 10If libros princi- ~!la 8~rte del programa que a ron- res.~ltua.coone6", ootegorías, etc., .,
paloN Y Iluxilial:es, obIoigatorios y vo- tinuaoi6n ~ d.etalha.. cuyas materias su regula.ci6n por 106 diverflOS ~
funtarió6.:....-Lí-bm diario; deficici.ón. 80n w.s C<l\IIlpren~as en el mínimo glament06. .
Ubro Mayor; d-efhJici<m.. aprobado poc ¿-eal orden <le :l5 de Tema 14. De la orgamizaci6n .d-
~od6n 6.- lialance de com~,ene:o de 1926 (~aceta del 26). ministrativa de E6paña engeneral,-
baC16n.-Balanoe general de euenllaa. EnITe la práctica del pnllllero y Admi.n.istr<l1:i6n contral y Adminw-
A.pertUTa y éie~ de Ja contabilidad. iegundo ejercicio, lo6 opOsitores de- tración 1oC3l1.-La dlÍv'isión terffto-
clarad06 aptos para pa40ar al segun.- nal.
Ido. que d88fJell t>er examina.dos ¿e toa- I TCID¡¡L 15 Or aniz .ó . .qu:graffa lo serán para dbm~rar su 'rial _ Div~80S gM' .aa. ~ Il1mate-
Lecci6D. 1,~ Cono~~to general a.pti~d. teonáénd06e en cuMlta. este g~ral de !SU o . ~13tenos. - I~
de 1_'~(:ooae6 mUBD:.tpales eegán ménro plU:a .cu. colocación----!li apr(}- ciOfl a. caTgo de :rg~ zad~ Yl8erJ;.
ti ~~t'Il. ~ :14 de mano de l«p--4. ba.en....x segundo.~ci~ lugar partam-tos. ca a unQ e Oll
ArWtri~ e lD1~~~; eII1lme'aaón. ~re.fe~te a 108 <¡Qe hi1~eren oll- J Tema 16. Del Mi. . t' d F·'L~ ". ;" "0':1ll_ a~". i F' ~.~ i.gua.l puntv.aci6R ' . n~ eno .e (}-
. ~ ¡ . roento.-~mer¡¡ Idea de su on¡ren y
•
- quec~ el· Tribunal, eueda
de cinco, y para. a¡JI'Obu d eegun.do
ejercicio lIec<1 preciso que dicho co-
ciente e:llCedra. de diez.
Se reputa.r~ m~ritOll de libre ~re­
ciad6u por el T'IÍbuna.l a igua.1dad f
de pUDtu:>cián la poeeeión de útu'1oe,
La pre6taci6.u de Krvicio& en ptrae
Cor.poraciooes y loe cODOCimientOll de
taquígrafia.
LOlI opOSÍltOt1e& que no co.mparez-
can aJ.~ cada ejercicio no ten-
drán derecho a DUevO llam4.mÍento. '.
Cu~.stiondrio q1U s~ dta lara el s.-
gundo ejercido.
Tema 1.0 Concepto de la N a.ci,6n
y Eetarlo.-Fines del Estadlo.-Me-
diOll de qu.e diepone para cumplir-
los.-De la Soberanía. .
. Tema 2.° Poderes del El5t.ado.-So
divilli&n.-Idea de loe pod«-e.tl 1egie-
lativo, ejecutivo y judi.cial, de tlU5
fun.ciones y de su organización.-Re-
lacio.o.es entre 109 mismos.
Tema 3.° Deredlo COM:titucional.
Su OCJrIlCepto.-Idea de la con&tituci6n
~ñO'la y dnechO!; que reconoce a.
los españolee.
Tema 4.° Noción de las ~e6 de
~iaciones, política de imprenta ~
de arden püblico.-De la 6~'Si6n
de las garalJltia¡, con5titucioo.aae5.
Tem,A S.o Conc~o del De~
admÚlietr<ativo. - SWI fu-entes.-Idea'
dA! la admini!llt'ra.ciÓll <:omo poder pú-
bli<:o.-De ~ae pote.ta.des adm·initltra-.
tivM y fUe aH.ente. form....
T~ 6.· Nocion.ee r¿ativu al
proc«iim.íeD.to i'\l~mati.o. - Incea-
ci6n y tramitación de eXPedie:o.ta.-
R~ ¡ubernati'V~.
Tema 7.° Recu~ con~ciCl8O-a.d­
míni.trativo.-Cu4ndo proc~ y c6-
mo le ~llote%"pOOe.
Tema 8.° Derecho Municipa.l. ~ ".
Idet. del Municipio en EApe.b.-Au.t·,
touOlll1ía Munidrpal.-C6mo 18. enam-
de y detenvu&1ve el Ectatuto Mwú·
cLpa.l.-EAlumera.ción d~ iClll Reila.
menta. ¿ktados paTA la aplicación
del EAtatuto MunkipaJ.
Tema 9.° T~rminoe mun4ci~.
Tramitaci6n y xeaoluci6n de la. ex·
pedientes de agll'e~aci6n, ee~ión
y fusión de MunlCi'.(liol, capita.lidad.
y deSlinde& de té:rmmoe mu.nidp&lell
con, a!'reglo al Estatuto y regl-amen-
toe corre!JPOlldielllte3.
~a .10. De la pot1l~ci6n..-Cla.-
aificaci6n de ,Jo~ habitantes dell t6r-
mino municipal.--Concepto y elllten-
!rión· de cada u-na de las categorías de
dicha cla.e.ifica.ció1ll.-L~ extranjerOll
con relación el Ayuntam~to.
Temal1.p.am-6n MUlllicipa.l.-
Con.c€\pto.--Quiénes puedan y deben
ser inIocriptos len él..-Procooimien-
t06.-0rgan.i6mos que intervienen en
su con·fecci6n y rectificación.
Tema. 12. Eetatuto de la JUMa.
Mu.zuicipa1 de Melilla.-Organiza.ai.ótl
de la Junta Municipa.l de esta Ciu-
da.dT~ma 13.-De lOo.'! vocales' de 1..
JuIbta Municipal.-Sus Clues.--e6,.
mo 600 nombrados.
Tema 1". AtribucionM de Ila Jun-
ta Mu.nicipal en Pleno y de la Comi-
5ioÓn permanente.
J'eIIlQ ;¡5. FUllciona y atrib'llcio-
Dee1li.nOl a proveer.
Do. plJa.u1 de auxí·liiarc. de A<lmi-
nimaci6n de dicha. Junta municipal,
d()t~ con ¡¡.5OO ~tas anuales. de
9I1~do cada una. .
Los que deseen t<>llllU parte en la
oposición lo llolicilla.r&n por instan-
cia, debi<i.am4mte reintegrada c o.n
arreglo a la ley d~l Timbre, dirigi-
da aJ Excmo. Sr. Preeideote de uta
Junta calificadora., debiendo tener
entrada en la nWm1a a1l.tea del día
25 de noviembre pr6ximo.
Seriru condicicmee indiep~les
para tomar parte en la opo.iciÓn .er
ma.yor de v~i.nticuatro alíos de ed&d.
no· exceder de treinta y <:iDCO; 110
padecer d~fect.o f1aico, acredoitado me·
diante certific·ado facultativo) y. acom-
paJÍQJr certificado de ca.renclC de y-
teced-entes pewee.
Los ejercicios doe opOllici6n teDdrú
lugar en '.a exprepda lunta m1Wli.-
cipa.!, dando principio e día q\'lol M
~ña.le previamente de6pu~. de ~am.­
curridos dOl m~ doe 1.. publicaci6n
de eete anU4l.cio en 1.. GaClta, y "-
r''!lo dos: el primero, elimiDMOrio.
constad de cuatro parte.: primera,
e1ICribir con do.a caraeter" de 1em
un ~rrafo literario que &i<:llllri el
lI'ribu.nad; llCgunda, a..n4li.si. grama.-
tical del párrllofo anterior; teroera,
t'e501ver u.n problema. de Aritm~ica
elementa.l, Bacado a na euerte entre
varias en el acto .de la oposición., y
cuarta, copiar a máquina todos 101
opo6itOl'e6 simultáneaanente un trozo
del texto que $e facilitar', durante
diez lII1lÍ!llut06 y con un mfnimum de
40 pa.Jab~ por minuto, y et5cribir
a máqui·na al dicta~o otro trolO con
un m1.nimum de 60 palabro" por mi-
nuto.
Segundo, ora1. Con9ÍlStirá e.n des-
arrol1a.r, en tiempo que no exoeda .de
media ho:rG, cualtro tema-s del cues-
tiooor:i.o que figura a continuaci60.,
que se 93.Cará.n a la suerte por eJ opo-
sitor.
Ca-da miembro -del Tribunal podrá
concooer de lWlO a 10 punt06 por la
totalida.d del primer ejercicio y de
uno ao cinco por ca.da tem,a. del Be-
guOOo. .
Para lllprobal' el primer ejercicio
será necesario que el cociente de di-
vi.dir, 1.. totalidad de 105 PUMOS oh-
ten id05 por el número de miemhros
competenciM ; tlT&Glita.áón de b.
mismas. ed' .Tema 30. Inl pro<: 1~al1to con-
tencioeo-adminiatrativo; Idea g-en.e-
ni de la jurisdicci6n. contenc.1Olla;
w ejercicio por los Tn~unalell ?~o­
vinaalM de lo cont~nCIOllO-OOmlUl~­
trativo y por 'la Sala tercera del ,Tn-
bUIIIII Supremo.-Remi6i6n de los
expedientM a 108 TribtlIllOl.l~s oonte~­
oíoso.; requisitos form.a.loe6; ~ralIl1­
lación de SUI .auto. y ee.n.tenCla6 en
el Ministerio o sus dependencias.-
Actuación de la. auxiliares.
Tema 31. De La. reeponsabilidad
civi1 ~ loa funcionarios públ~C08.­
Idea general de la ley ~ 5 de abril
de 1904.-DispOliciones posteriores.
~,formaci6.lr haata llegar ...u oro
~6n. actual.
1'ema 17. Del MilÚlltro.-De t~
Directoree geoenles, jef~ de Sec-
ci6n y de Neg~ciado•. oficiale. ., au-
s;iliar~s.--6u. reepectiva. funCI~DeII,
eegÚD 'la le,ulaci6n vígente.-FlJ'Dla
del~(acla del KÍiM MWlItro.-Regu-
ladón de 1110 mMma.
Tema 18. De la Direcci6~ (eDe-
ni de Obrai públicas; SecCIODell y
Negociad~ que compreDde; br~ve
idea de lO' eerricios a cargo de ca.-
da uno de 811. orga.oismoll en la Ad-
m~tracíón ~nfua1. .
Tema 19. 1.0& eervi~ proviDCla-
les y loc3lu de Otma. p6bli~.-:-SD
organización' leíaturae provUloales
ele Obrae p1íb\i.cM; Din.i.ollel hi-
4lráulicae.
Tema 20. ~rviciOa eepecialea de
Obras públi<:as.~OIlf~der¡¡cianesHi-
dro~ráfiC'305.-Circu.i.t~ de fi~ t'JI-
peclaies; Juntas de pantanO!!; JUdI-
aaa de puertos; canal~5 cuyOll ser-
viciOfi 6e rigen automáticamente.
Tema 21. Junb6 administrativ.all
de Obras públicas en Canariae.-
Precept06 de la ley y regba.m6llto
JIOr que 6e rigen. .
Tema 22. La admi.lllÍ;;tt::,-ci6n C()Cll-
.ukiva en las obras pub!icas; Idea
_ eu organizaci6n y de sus funcio-
aes.
Tem... 23. Direcci6n gen~ra.l .de
Ferrocarri~~ y Tranvfa.'l.-DlrecClón
general de Montes, Ca:za y Pe6Ca..-
Dirección general de Minas y Com-
bultibles.-Ide& . general de k,¡, orga-
Ilizaci6n de cada UlIO de es~ cen-
tros y de lo. Mrvicioe a su car~o.­
()rramHci6n de lol .,erviciol provin-
ciaJee dependientel de e.tOll centrO'.
T~ma 24. De 1.. .A8eeorf31 del Mi·
_\erio de Fomento como 6rpco
cOGeulttvo tobre U\l.I1UlI juridAca.;
ea or.aai&&ci6D y funcione•.
¡rema 25. El Couejo d~ EAtado
40.0 Cuerpo wpremo conlUltivo de
'Ir. AdllÚGÍ.traci6l1.-Idea J'6I1eral de
.. orpal&a0i.6n y funcione•.
Tema ~ Del Tribunal Supremo
• • HacilAda Pllblica. d~ Reino;
.,. orpDllld61l Y &tribucionee.-La
~c1a e U1~rvenoi6n. crftica. del
trritNul ea el llinUt>eri.o di Fomen.-
ao t • f1aDcic1a. .
T... 27•. El procedimiento admi-
útntíyo.-Le.J. tH Baee. de 19 de
«tubN ~ ,J~.-.RegLa.mento para
~ ejeaaci6D Ylge~ en el Minist~
GO de Fo_to. - Coordi.naci6n de
su. di..i.c~ ~ l~ del regla-~~ de riJimen loI1terior de1 Mi-
_teno.
.T~ a8. Actn.aci61l de loe fun-
COQ&~, Beg1ÍD su ca.tegoaia, en los~~tu; form?-ción práctica de
. - __o-j r.egltt'l"os y ficheros'
.~ del Mi.niste.rio, propio de l~
Direc:ci6D. y printiV'O ~ la Sección
10· Negociado.-Extracto; funcio.n<i.-
do que lo de~ f o r m a.rj n()tas o
JII'OPlM8Ila! qUI~t.e las deben redac-:;ar. y qUl&CII la 1l'ntorizan.-R.eso-
U<lIOCeS; .11II dlaaes; acuerdos' mi
llnta. rubri~; noti:ficaeion~ ;
traa1adol.-Fuaa6n del auxiliar.
.T~lDa .:19. ~ la jurisdioci6n ad-
:auuatra:tiya; .6\1 oarácter; e>peciali-~tlIl que 5e <km en l~ ~ lo6
lnClQs del Mimneiio «le Fomen~r~
,
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indispen- GeneTaJl PJ'esidente, losé Villrflha.-
concurso, , I<.u:>r i'_<lÓ)
.,'
4 _
nes del Presidelllte, Vice-pI'e05ident.e y l<lad y sanciones que PUe<len'imponér-!el que los opositores formule1l 6U pe-
vocales de la Junta Municipal.- aeles.-Recu.r605 contra .las mismas.- I tici6n en forma <le instancia <lebída-
Nombramioento del Presidente y Vice-I El si1oencio adminástrativo y su aPli-l' mente reintegrada y ;por separado 'Pa-
presidente. I caci6n 6egún oeI. E6tatuto. ra cada op;06ici6n en' la que deseen
Tema t6. Idea de1 censo electo-\ Tema 22. De los Presupuestos Mu- tomar parte, dirigida al excelentísi-
ral. - Su fOlflIlaci6n. - Di6posiciones Inicipales.-.su ~1a6ificaci6n, forma-I mo señor P:residente de esta Junta,
vigentes en la materia...' \ ci6n, duración y aprobaciÓn.-Dispo-. remitiéndola por conducto de 106 je-
Tema 17. N ocionet; sobre la con- 16iciones del Estatuto y Reglamento I\"es odte 'Sus Cuerpos, .los que estén, en
tratación municipaJ. - Disposiciones,~ correspondientes.-Considenaá6n es-, serv.icio activo y 106 de las restantes
del útatuto y ReglameDJl.o en mate- i pecial sobre el artículo 306 del F~- situaciones militares, por el a,Jcalde
rias de contrataci6n de servicios. \tatuto,-P~rticularid,ades del Estatu- I¡de su residencia, informando dichas
Teina 18. Idea <i~ patrimoDlÍoto de Me!1Jlla. Autoridades al margen <le las mis-
mu.Iiicij>il. y disposiciones refer~ntes . Tema 23.-De ,los iDgres~s ,Muni- \'ID<l.6, si observan buena o maJá con-
al ·aprovechaonnento de los bienes Clp¡¡¡les en general. - Pecuhan<lades ;ducta.
comunales en gellleral. de las exacciones municipales de la l' Se d L 't r 't
Tema 19. Breve idea del procedi- ciudad de Melilla. gun a. ,os aSl;nran e: so tCI ~
miento que en IIlla.teria Municipal es- Tema 24. NocioIl/es de la Conta- ! rán con ~~a urgenCIa de 1~6 Auton-
tablece el Estatuto. - Disposidonee bilidad municipal.-De los 'libr06 de ; d.ad~~ m~~t~es con:e~pondientesJi la
generales aplicables a '106 diversos inventarios y ba.lances de la misma.-- aSI ca~l n e s:rvlclOS a que ~ce
recursos contra las ret;()luciones mu-I Libros obligatorios y Hbros volunta-: efere1lJCd e~ a~lcu}ob 48 de~ Reg agnicipales. -- Caeos en que procede, ri06.-Disposiciones en esta ma.teria lento e, e ~ rero ,e 1192.
moo'o de solicitaTla y quiénes tienen' de') Estatuto y Reglamento !de Ha-' áGaceta t~md 40), SI no hJub~eran fil-
facultad para. acortar na' suspensión' ciend.. I o ya ca I ,ca os por es~a un a, a n
de los lacuerd(}s, modificación que en Tc;ma 25. Nociones de las cUJellilia.s ' ,q~e dIchas Autor:dade~ ,puedan
estas materias int~oduce el E,statuto O?-unicipales.:- Redacci6n y aproba- I remlt,lr /la documentaCl6n. mlhtar ne-
de la Junta MUUlclpal de Mehlla. Clón de las ml6lID:l5.-Responsabllidad. I cesana para su c1il6lficaCl6n.
Tema 20. Responsa,oilida.d de 106 Censura,-Rocu:rsos. Tercera,-La. publicaci6n de los
organismos mun'¡cipale~ con arreglo . Tema 26. Ley de roclutam~ento admitidos en las oposiciones ée in-
13:1 Estatuto,-Exoneraclón de Akal- v!~entes y sus Reglament(}s,-Dlspo- sert2rá en la Gaceta de Madrid en
des. , . 5IClO?e5 g~~eraJ..es. - Opera~~nes en DO de '106 cinco días siguientes al
rema 21. Empleados mUniCIpales que lO:terVlene I.a. Junta MuniCIpal. ue se fije' .como límite para admi-
en general.-Empleados administra- i si6n de instancias.
tivos.-Formas -establecidas paa-·a su Notas generales.
ingreso,-Asoensos.--Cargos comune5
y especiales.-Deberes y derechos de, Primer,a.-Será coodici6n
est06 funcionarios.-Su responsabiih- !6able para su admisión al
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